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В докладе показано решение проблемы сохранения логического формати-
рования документа при переходе от DOC к XML. Для решения проблемы ис-
пользованы средства офисного программирования VBA. Фрагменты текста, 
выделенные стилями Word автоматически помечаются XML-тегами. Такой 
подход позволяет эффективно преобразовывать документы Word в формат 
XML 
The work is devoted to the solution of the problem of document logical format 
presentation for DOC-XML converting. For the solving of the problem the MS Office 
programming VBA tools are used. Fragments of the text marked by the Word styles 
are automatically marking by the XML tags. This approach allows to convert docu-
ments from Word to XML efficiently. 
Новый век подарил нам универсальный язык описания структурирован-
ных данных – extensible markup language (XML). XML – это иерархическая 
структура, предназначенная для хранения любого количества текста или любых 
данных. Гипертекстовый формат XML способен заменить существующие фор-
маты хранения данных и унифицировать взаимодействие между программами. 
Кроме того, XML предоставляет уникальные возможности по созданию на его 
основе различных формальных подмножеств (расширений). К примеру, имея 
подобное подмножество для учебно-методических материалов, можно пред-
ставлять их в этом формате. Это обеспечит универсальность и легкую перено-
симость. 
В настоящее время активно ведется разработка средств для автоматиза-
ции создания XML-документов. Но, несмотря на очевидные преимущества но-
вых технологий и не взирая на общеизвестную критику стандартных офисных 
средств, наиболее популярной средой создания и подготовки учебных материа-
лов по прежнему остается MS Word. 
Одной из важнейших проблем перехода к новым инструментам является 
конвертация имеющихся материалов, подготовленных в Word, в формат XML. 
Извлечение текстовой и графической информации не представляет сложности, 
но логическое форматирование и структура документа в общем случае могут 
быть потеряны. Стандартные средства конвертации, интегрированные в Word, 
как правило, дают крайне неудовлетворительный результат вследствие боль-
ших объемов служебной информации. В докладе предлагается один из возмож-
ных способов решения этой проблемы. 
Профессиональное использование Word предполагает работу со стилями, 
что значительно облегчает работу при форматировании и структуризации до-
кумента. Стилем Word называется именованный и сохраненный набор парамет-
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ров форматирования. Форматировать текст с помощью стиля намного быстрее, 
чем изменять вручную каждый элемент форматирования, к тому же при этом 
гарантируется единообразие внешнего вида определенных элементов докумен-
та, т.е. логическое форматирование документа полностью совпадает с его фи-
зическим форматированием. Для структуризации документа удобно использо-
вать иерархию стилей, указывая для каждого стиля номер уровня. Это позволя-
ет визуально представить логическую структуру документа в виде привычного 
TreeView. 
Если представить иерархию стилей Word в виде XML-подмножества и 
отформатировать текст, добавив в него открывающие и закрывающие теги с 
именами стилей, то проблема сохранения логического форматирования при пе-
реходе к новому формату очевидно разрешается. 
Средствами офисного программирования Visual Basic for Application 
(VBA), интегрированными в Word, разработан инструмент, позволяющий кон-
вертировать DOC в XML, используя исходное форматирование стилями. Разра-
ботанные макросы автоматически исследуют документ, перебирая все доступ-
ные стили, и помечают тегами участки текста, соответствующие одному стилю. 
Имя тега совпадает с именем стиля, т.е. теги имеют вид <имя стиля>, </имя 
стиля>. При этом физическое форматирование удаляется, и в результате полу-
чается текстовый файл, размеченный тегами, т.е. XML-файл. Далее предполага-
ется сохранить размеченный файл в формат TXT, предварительно сохранив ри-
сунки в отдельной папке стандартными средствами сохранения в HTML. 
Файл, полученный средствами разработанного инструмента, намного 
удобнее обрабатывать, чем HTML или XML, которые автоматически формиру-
ет Word, поскольку этот файл содержит лишь логическое форматирование, 
важное для сохранения структуры документа. А информация о шрифтах, ин-
тервалах и прочих элементах физического форматирования не сохраняется. Но 
следует учитывать, что физическое форматирование можно восстановить в 
полном объеме, если использовать таблицы стилей CSS при работе с XML. 
Технология использования CSS позволяет описать свойства форматирования 
текста для каждого стиля гипертекстового документа. 
Интерфейс макросов выполнен в виде отдельной панели, содержащей две 
кнопки. Первая (s2x) предполагает полуавтоматический режим работы. Пользо-
ватель выделяет фрагмент текста и нажимает кнопку. Макрос определяет пер-
вый стиль выделенного фрагмента, обрамляет фрагмент открывающим и за-
крывающим тегами и очищает формат фрагмента. Вторая (style2xml) предлага-
ет полностью автоматическую обработку документа с перебором всех доступ-
ных стилей и всего текста документа. 
Таблицы преобразуются к стандартному HTML-виду: открывающие и за-
крывающие теги TABLE, TD и TR подставляются на соответствующие пози-
ции, таблица конвертируется в текст. Гиперссылки оформляются с помощью 
тега А и атрибута HREF, содержащего адрес. 
Пример работы макроса представлен на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Исходный документ 
 
Рис. 2. Документ, обработанный макросом 
Разработанный инструментарий является расширяемым, и предполагается 
возможное добавление некоторых элементов преобразования после опытной 
эксплуатации макросов. На кафедре ВМ и ПО ЭВМ МГТУ в настоящее время 
внедряется среда «Конструктор электронного конспекта лекций.» [1], в которой 
основным форматом хранения данных является XML. Использование разрабо-
танных средств позволит более быстро перевести имеющиеся методические ма-
териалы в удобный и прогрессивный формат. 
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